Energie + Wohnen in Schkeuditz by unknown
Alles neu macht der Januar
Seit Ende Januar kann im Baugebiet 
der „Halleschen Gärten“ kräftig einge-
heizt werden. Mithilfe des durch uns 
errichteten Blockheizkraftwerks ist die 
Wärmeversorgung der Neubausiedlung 
gesichert. Zwanzig der neuen Häuser 
sind bereits an das Wärmenetz ange-
schlossen und weitere werden folgen.
Seit dem 01.01.2018 haben wir außer-
dem zwei Konzessionen für weitere 
Netzgebiete erhalten. So sind wir nun 
auch im Radefelder Gasnetz Netz- 
betreiber und konnten auch die Ver-
sorgungsleitungen des Ortsteils Glesien 
in unser Stromnetz eingliedern. Damit 
können wir allen Kunden Service aus 
einer Hand bieten: Als neuer Netz-
betreiber sind wir zuständig für die 
Instandsetzung und Erweiterung der 
Netzanlagen und somit auch erster An-
sprechpartner bei Störungen.
So erreichen Sie uns:
Bei Störungen: 
Störungshotline 034204-735-45





INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
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App ins neue Jahr
Schon seit einiger Zeit können sich 
die Nutzer unserer Mein Schkeuditz-
App nun schon über das kulturelle 
Leben und sonstige Ereignisse in 
Schkeuditz informieren. Wir freu-
en uns, dass wir den stadtbekann-
ten „Rasenden Reporter“ Michael 
Strohmeyer als Berichterstatter für 
unsere Rubrik Lokalnachrichten 
gewinnen konnten. Eine Vielzahl 
an Berichten – egal, ob über Jubilä- 
en, Sportereignisse oder allgemei-
ne Stadtbelange – ist bereits in die 
App eingestellt und informiert in-
teressierte Schkeuditzerinnen und 
Schkeuditzer über Vorkommnisse 
direkt vor Ort. Dabei trifft der enga-
gierte Pressevertreter mit seiner viel-
fältigen Themenauswahl den Nerv 
der Leser und zeigt ein ums andere 
Mal, was die Stadt Schkeuditz für 
Ihre Einwohner alles zu bieten hat. 
Mögen weitere zahlreiche Beiträge 
folgen!
Mit uns sind nicht 
nur Schüler gut 
informiert
Mit unserer Unterstützung konnte 
im Schkeuditzer Gymnasium Anfang 
des Jahres eine neue Anzeigetafel im 
Empfangsbereich angebracht werden. 
Lehrer, Schüler und Eltern können sich 
mit Hilfe des digitalen Infoboards über 
wichtige aktuelle Themen wie Vertre-
tungspläne, Termine und schulinterne 
Mitteilungen informieren. In Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung und 
dem Förderverein wurde dieses Projekt 
in kürzester Zeit auf die Beine gestellt 
und bedeutet für die Schule einen wei-
teren Schritt auf dem Weg hin zu zeit-
gemäßer Lehre im Zeitalter der Digita-
lisierung.
Auch wenn das neue Jahr bereits in 
vollem Gange ist und die Weihnachts-
zeit gefühlt schon lange zurückliegt, 
erinnern wir uns gern an den gelunge-
nen Neustart des Schkeuditzer Weih-
nachtsmarktes im letzten Jahr. Zahlrei-
che Besucher waren neugierig auf die 
Gesangs- und Tanzdarbietungen der 







nach einem Jahr 
Pause wurde in 
unserer Stadt vom 
15.12. - 17.12.2017
 endlich wieder ein 
Weihnachtsmarkt veranstaltet. Unter der 
Federführung der SWS haben sich en-
gagierte Schkeuditzer Bürgerinnen und 
Bürger gefunden, die diesen Markt von 
Schkeuditzern für Schkeuditzer organi-
siert haben. Unser Ziel war es, den Ver-
einen der Stadt eine Plattform zu bieten, 
um sich und ihre Arbeit vorzustellen. 
Viele von Ihnen haben den Weg ins Stra-
von der SWS übernommen. Die Übernah-
me des Stromnetzes in Dölzig verzögert 
sich allerdings noch um ein Jahr. Grund 
für die Verzögerung sind vor allem be-
hördliche Zwänge, die eine schnellere 
Übernahme verhindern. Nachdem nun 
die Verlegung der Leitung im Auenwald 
fast abgeschlossen ist, sind wir zuver-
sichtlich, dass die Anbindung erfolgreich 
gebaut wird. Neben der Anbindung an 
das Stromnetz der Stadtwerke Schkeuditz 
dient diese Trasse auch zur Versorgung 
der Dölziger mit schnellem Internet. Das 





ßenbahndepot gefunden - dafür noch 
einmal großen Dank! Neben vielen Auf-
tritten von großen und kleinen Künstlern 
gab es auch Möglichkeiten an mehreren 
Bastel- oder Verkaufsständen die letzten 
Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Die 
Organisatoren haben alle Anregungen 
wohlwollend aufgenommen und sind 
auch für weitere Ideen dankbar, damit 
diese in eine zweite Auflage des Weih-
nachtsmarktes einfließen können.
Im vorigen Jahr wurde die Schkeuditz 
App eingeführt. Wie in der letzten Aus-
sage angedeutet, soll die App auch wei-
terhin ausgebaut werden. Aktuell fließen 
regelmäßig neue Lokalnachrichten in die 
App ein, die Sie über alles Wissenswerte 
rundum Schkeuditz informieren.
Ab dem 01.01.2018 wurde das Stromnetz 
in Glesien und das Gasnetz in Radefeld 
Schkeuditzer Vereine und erfreuten 
sich an den Verkaufsständen, die das 
Schkeuditzer Straßenbahndepot zier-
ten. Die Verkaufsstände boten – ange-
fangen von Handarbeitswaren, über 
Dekorationsartikel bis hin zu verschie-
denen Bastelmöglichkeiten und Kinder-
Attraktionen – den Anwesenden ein 
breites Spektrum an weihnachtlichen 
Vergnügungen. Wir danken an dieser 
Stelle noch einmal allen Beteiligten 
und beginnen schon jetzt mit den ers-
ten Vorbereitungen für eine Fortfüh-
rung des Weihnachtsmarktes mit neuen 
Highlights im Jahr 2018.





Tel.: 034204 - 7 35 0 







Fehler beim Umzug vermeiden– Was muss dem Energielieferanten 
mitgeteilt werden?
Immer wieder herrscht bei Kunden Un-
klarheit darüber, was es bei einem Um-
zug in eine andere Wohnung in Bezug 
auf die Beendigung des Energieliefer-
vertrags zu beachten gilt. Aus diesem 
Grund haben wir hier die wichtigsten 
Fakten für Sie zusammengefasst:
• Ein Auszug aus einer Wohnung ohne 
 Abmeldung bei den Stadtwerken 
 beendet nicht automatisch den Ener- 
 gieliefervertrag!
• Der Energieliefervertrag muss vom 
 Kunden gekündigt werden und ein 
 Übergabeprotokoll an die Stadtwer- 
 ke übermittelt werden.
• Das Übergabeprotokoll muss folgen- 
 de Angaben enthalten:
-  Datum der Wohnungsübergabe
-  Zählernummer (Strom und/oder Gas)
- Zählerstand am Tag der Wohnungs- 
 übergabe
- Verzugsadresse (für die Energie- 
 rechnung und die Abrechnung der  
 Betriebskosten)
- Unterschrift von Mieter und Ver- 
 mieter
• Sollte die Anfertigung eines Über- 
 gabeprotokolls nicht möglich sein, 
 erstellen Sie ein eigenes Dokument 
 mit Angabe des Zählerstandes oder 
 senden uns ein Foto vom Zähler.
• Die Meldung des Auszuges an die 
 Stadtwerke ist gesetzlich geregelt 
 und muss zeitnah erfolgen. Auszüge 
 können maximal 6 Wochen rück- 
 wirkend bearbeitet werden!
• Alle genannten Hinweise gelten auch 
 für den Einzug in eine neue Woh- 
 nung.
Wichtig: Im Falle eines Versäumnisses, 
also bei verspätetem Eingang einer 
Umzugsmeldung, zahlt der Kunde im 
schlimmsten Falle für Dritte, wenn er 
seiner Meldepflicht nicht nachkommt.
Wenn Sie bei einer Neuanmeldung 
gleich von unserem günstigen Tarif 
Saxstrom profitieren wollen, legen Sie 
Ihrem Übergabeprotokoll ein ausge-





Familie Ringer zum 1. Platz
Familie Falkenberg zum 2. Platz 
Mandy Rödel 3. Platz 
Rätsel Auflösung













































































































































































































































































































































Wärme dosieren. Überheizen Sie Ihre Woh-
nung nicht. Bedenken Sie dabei immer: Pro 
zusätzlichem Grad Celsius Raumtemperatur 
müssen Sie mit rund sechs Prozent Mehrkosten 
für die Heizung rechnen. 
www.asew.de
Unser Energiespartipp für Sie: 




Mo | Mi | Fr 8:00-12:00 Uhr
Di | Do 8:00-16:00 Uhr
Die abweichenden Öffnungszeiten 
für das Jahr 2018:
Unser Kundenbüro bleibt geschlossen am: 30.04.2018, 
am 11.05.2018, am 27.12.2018 und am 28.12.2018
Außerhalb der 
Öffnungszeiten finden 





Egal, ob beim Blick in die Sterne, bei der Instandhal-
tung Ihres PKWs, auf der Suche nach Geschenkideen 
oder einfach für Ihr leibliches Wohl: Mit der Saxcard 
können Sie auch in der kalten Jahreszeit sparen!
• Astronomisches Zentrum Schkeuditz: ermäßigter 
 Eintritt für Erwachsene in Höhe von 2 €
• LEO - Leben genießen & Freude schenken: 
 5% Rabatt, ab einem Einkaufswert von 25 € auf 
 “Formano”-Keramik
• Ristorante Bella Italia: 10 % auf das gesamte 
 Speisen- und Getränkeangebot 
• Albanus Apotheke e.K. & 
 Auenwald Apotheke e.K.: 
 10 % Rabatt auf (nicht verschreibungspflichtige) 
 Kosmetik und dermatologische Produkte und eine 
 kostenfreie Hautberatung nach Terminvereinba- 
 rung!
• Die Auto GmbH Schkeuditz: 5 % Rabatt auf das 
 verbaute Material je Werkstattbesuch, ausge- 
 nommen Sonderleistungen!
16.03.18, 19:30 Uhr „Es singen und klingen die Wellen des Frühling“  
  5. Geburtstagskonzert des Kawai-Konzertflügels
Mit Julian Gunkel, Klavier und Marius Schnelle, Bassbariton, Werke von Beethoven, Schumann, 
Mendelssohn, Chopin und Fanny Hensel. Unkostenbeitrag für Konzert & Buffet incl. alkoholfreier  
Getränke: 12,- € / erm., 9,- € im Vorverkauf, 15,- € / erm. 12,- € in der Abendkasse
24.03.18  15:00 Uhr Frühlingskonzert der Instrumentalschüler.  
  Ensembles und Solisten musizieren in der Villa Musenkuss
26.03.18 und 27.03.18   Osterbrot-Backen im Lehmsteinofen
je 15:00 – 20:00 Uhr Nationale und internationale Rezepte stehen zur Verfügung, Zutaten und Teig  
  sind vorhanden und können auch mitgebracht werden. Um eine Beteiligung an  
  den Materialkosten wird gebeten.
Neu ab April:  Instrumentenkarussell in der Villa Musenkuss
  Anmeldung bitte bis 20. März
Für Kinder ab 6 Jahre: Blockflöte, Klavier, ab 7 Jahre: Akkordeon, Gitarre, Keyboard 
ab 8 Jahre:   Klarinette, Saxophon, Schlagzeug
  Aus den acht angebotenen Instrumenten können max. drei ausgewählt werden,  
  die je für drei Kursstunden ausprobiert werden.
Kursdauer:   2 Teilnehmer je 30 min, 3 Teilnehmer je 45 min
Zeitraum:   16. April bis 21. Juni 2018
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
Sie betreiben ein Gewerbe in Schkeuditz und möchten  Saxcard-Partner werden? 
Dann melden Sie sich gern per Mail unter vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de oder 
telefonisch unter 034204-735 35.
Mit der Saxcard können Sie auch in der kalten Jahreszeit sparen!
10 % Rabatt auf 
(nicht verschreibungspflichtige) 
Kosmetik und dermatologische 
Produkte und eine 
kostenfreie Hautberatung 
nach Terminvereinbarung!
5% Rabatt, ab einem 
Einkaufswert von 25 € auf 
“Formano”-Keramik




Ristorante Bella Italia: 





5 % Rabatt auf das verbaute  





ermäßigter Eintritt für 








Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
MÄRZ APRIL MAI
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
März 2018 
bis Mai 2017   
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Sonnabend, 
24. März 2018
Four Roses aus Leipzig – eine der bekanntes-
ten Cover Rockbands, begeistern deutsch-
landweit ihr Publikum seit mittlerweile 15 
Jahren! 
Mit Spielfreude, Energie und handwerkli-
chem Können erobern sie schnell die Her-
zen ihrer Zuhörer. Gitarrero Flecke spielt 
die Leute schwindelig und jagt ihnen 
Gänsehautschauer über den Rücken, die 
Rhythmsection groovt und Rose am Mikro 
singt sich, charmant flirtend, durch die Rock 
History.
Dank ihres riesigen Repertoires, mit Klas-
sikern von z. B. Pink Floyd, Rolling Stones, 
Neil Young, U2, Depeche Mode bis hin zu 
Metallica, den Red Hot Chili Peppers, 
Whitesnake, Héroes Del Silencio, aktuellen 
Songs von 3Doors Down, Snow Patrol oder 
Mando Diao aber auch eigenen Stücken, 
verstehen sie es, auf die Leute einzugehen 
und ziehen nie ein festgelegtes Programm 
durch.
Dass sie damit richtig liegen, beweisen ihre 
Referenzen, bundesweit sind sie unterwegs 
auf Stadtfesten, Kneipenfestivals, Rocknäch-
ten, Clubkonzerten und Bikertreffen,
Egal wo sie spielen, sie schaffen es immer 
wieder:
Die Leute feiern!
Und wenn sie Klassiker wie City’s „Am Fens-
ter“ auf ihre ganz spezielle Weise interpre-
tieren, tobt die Menge und alle haben ihren 
Spaß dabei.
Finest Rock & 
Ballads
Four Roses 
Sonntag, 01. April 2018 Osterdisco 
Einlass: 20.00 Uhr mit „Zille“
Beginn 20:30 Uhr
Eintritt: 3,00 €
Donnerstag, 05. April 2018 Seniorentanz mit                          
Einlass: 13:00 Uhr „Peter Remmler“
Beginn 14:00 Uhr
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 22. April 2018 Das Ballett- und Tanzstudio 
Es erwartet Sie ein buntes Programm Katharina Freystein präsentiert:
aus Tanz, Gesang und Live-Musik.  „Wasser ist mein Element“
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
präsentieren moderne und 




Eintritt Erwachsene: 5,00 € 
Kinder: 3,00 €
Sonnabend, 28. April 2018 12. Line-Dance Workshop-Party  
Linedance - Workshop mit  der Firefox Linedancers
„Möhrchen“ 







Donnerstag, 03. Mai 2018 Seniorentanz                          
Einlass: 13:00 Uhr mit „ Peter“ 
Beginn 14:00 Uhr
Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 05. Mai 2018 Frühlingskonzert der 
Beginn 15:00 Uhr Kreismusikschule Nordsachsen                    
Eintritt: 3,00 €
ermäßigt: 2,00€
Sonntag, 06. Mai 2018 Operettengala des Leipziger  
„Rosen aus dem Süden“ Symphonieorchester
Dirigent:  György Meszaros
Einlass: 14:30 Uhr  
Beginn: 15:00 Uhr 
Eintritt: 12,00 € 
Vorverkauf: 10,00 €
Sonnabend, 26. 05. 2018 Schkeuditzer Flohmarkt –  
10.00 bis 12.00 Uhr und „alles fürs Kind“ 
14.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Dienstag, 06. März 2018 Tanzschulkurse 
(jeweils dienstags) der Tanzschule Jörgens
16:00 Uhr Grundkurs  Jugend 
18:00 Uhr Bronzekurs Jugend u. Paare
19:00 Uhr Goldstarkurs  Paare
20:00 Uhr Grundkurs Paare
Informationen unter www.ts-joergens.de
Jeden Dienstag Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik der TSG Schkeuditz
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr
jeden Mittwoch Theatergruppe
unter Leitung von Frau Marianne des Kulturhaus „Sonne“  
Hubrich probt im Kulturhaus 
„Sonne“ die Theatergruppe des 
Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten sind  
recht herzlich zur Probe eingeladen.
Sonntag, 03. März 2018 Schkeuditzer Flohmarkt –  
10.00 bis 12.00 Uhr und „alles fürs Kind“
14.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Donnerstag, 08. Mörz 2018 Seniorentanz                            
Einlass: 13.00 Uhr, mit „Kirschi & Co.“
Beginn: 14.00 Uhr,      
Eintritt: 4,00 €      
  
Sonntag, 18. März 2018 3. Reptiquana – Terraristikbörse
Beginn: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Auf der Börse erwartet Sie eine 
 große Auswahl an: Reptilien und 
Eintritt Erwachsene: 6,00 € Amphibien, Terrarien, Reichhaltiges 
Kinder: 6 bis 14 Jahre 2,00 € Zubehör und Futtertiere 
Familienkarte: 
(2 Erw. 2 Kinder) 15,00 €
Sonnabend, 24. März 2018 
SCHKEUDITZER ROCKNACHT
mit FOUR ROSES - FINEST ROCK & BALLADS
Einlass: 20.00 Uhr   
Beginn: 20.30 Uhr
Eintritt: 10,00 €
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
März 2018 bis Mai 2018
MÄRZ APRIL MAI
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke 
erhalten einen Rabatt von 2,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke 
erhalten einen Rabatt von 1,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke 
erhalten einen Rabatt von 2,00 €
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Sonntag, 01. April 2018 Osterdisco 
Einlass: 20.00 Uhr mit „Zille“
Beginn 20:30 Uhr
Eintritt: 3,00 €
Donnerstag, 05. April 2018 Seniorentanz mit                          
Einlass: 13:00 Uhr „Peter Remmler“
Beginn 14:00 Uhr
Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 22. April 2018 Das Ballett- und Tanzstudio 
Es erwartet Sie ein buntes Programm Katharina Freystein präsentiert:
aus Tanz, Gesang und Live-Musik.  „Wasser ist mein Element“
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
präsentieren moderne und 




Eintritt Erwachsene: 5,00 € 
Kinder: 3,00 €
Sonnabend, 28. April 2018 12. Line-Dance Workshop-Party  
Linedance - Workshop mit  der Firefox Linedancers
„Möhrchen“ 







Donnerstag, 03. Mai 2018 Seniorentanz                          
Einlass: 13:00 Uhr mit „ Peter“ 
Beginn 14:00 Uhr
Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 05. Mai 2018 Frühlingskonzert der 
Beginn 15:00 Uhr Kreismusikschule Nordsachsen                    
Eintritt: 3,00 €
ermäßigt: 2,00€
Sonntag, 06. Mai 2018 Operettengala des Leipziger  
„Rosen aus dem Süden“ Symphonieorchester
Dirigent:  György Meszaros
Einlass: 14:30 Uhr  
Beginn: 15:00 Uhr 
Eintritt: 12,00 € 
Vorverkauf: 10,00 €
Sonnabend, 26. 05. 2018 Schkeuditzer Flohmarkt –  
10.00 bis 12.00 Uhr und „alles fürs Kind“ 















































































































































































































































Finde die 10 Unterschiede. ©RateFUX 2018
Sie kennen des Rätsels Lösung?  
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir energie-
geladene Preise:  
 1.  Preis: ein Überraschungspaket der  
  Stadtwerke Schkeuditz GmbH
 2. Preis: eine praktische Handy- 
  halterung der Stadtwerke  
  Schkeuditz GmbH
 3. Preis: einen Taschenwärmer der   
  Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Ihre Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die  
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 03. April 2018
7Rätseln und gewinnen
Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.
Wohnen in Schkeuditz – machen wir besser… Nachdem wir jahrelang „den Gürtel enger schnallen“ mussten, können wir mit 
Aufhebung der Sanierungsauflagen für die SWVG mbH nach und nach mehr investieren. Hier ein Überblick für 2018:
Diese Maßnahme kommt früher oder später auf jeden Mieter zu. Wir werden kontinuierlich 
sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen instand setzen müssen. Die Nutzungsdauer und 
der Zustand besagter „Stränge“ zwingen uns dazu. Wir wollen damit Havarien bzw. Wasser-
rohrbrüchen zuvorkommen. Den Anfang macht 2018 die Zeppelinstr. 1 bis 7. Die Maßnahme 
wird voraussichtlich im September stattfinden. Wir waren schon im Januar bei allen Mietern 
und haben uns die örtlichen Gegebenheiten angesehen und mit allen Mietern persönlich 
gesprochen. Wir wurden überall freundlich und verständnisvoll empfangen und hoffen, 
etwaige Ängste schon im Voraus genommen zu haben. Stets aktuell informieren, können Sie 
sich unter www.wohnen-in-schkeuditz.de. 
Der Instandhaltungsplan sieht jährlich eine bestimmte Anzahl zu renovierender Treppenhäu-
ser vor. Zurzeit befinden wir uns im Neubaugebiet. Im Januar/Februar haben wir allerdings 
die Alte Str. 25 aufgrund von erheblichen Feuchteschäden an den Giebelseiten im Treppen-
haus vorgezogen. Gleichzeitig erhalten die Mieter der Alten Str. 25 neue, sichere Trans- 
ponder für die Automatiktüren am Vorder- und Hintereingang. 
In den vergangenen Jahren haben wir bereits viele Häuser mit dieser Art von Dämmung 
ausgestattet. Zurzeit befinden wir uns in den Häusern R.-Breitscheid-Str. 14 bis 20 und 
R.-Breitscheid-Str. 30 bis 34 sowie Goethestr. 23. Diese Maßnahme ist energiesparend und 
verbessert die Wohnqualität für unsere Mieter nachhaltig. 
Wir stocken die Anzahl der verschließbaren Rolli-Häuschen sukzessive auf. Die nächsten wer-
den in Höhe R.-Breitscheid.-Str. 40 und Goethestr. 49 gestellt. Sie haben Interesse an einem 
trockenen und sicheren Stellplatz für Ihren Rollator, Rollstuhl oder Fahrrad? Dann melden 
Sie sich bei uns!
Die Objekte östlich der Bahnhofstraße erhalten sukzessive eine Schließanlage. Dann können 
die Mieter mit einem Schlüssel sämtliche Schlösser rund ums Haus (nicht Wohnung) bedie-
nen. Damit soll die Sicherheit im Objekt erhöht und das Wohnen für unsere Mieter noch 
komfortabler gestaltet werden. 
Von den Mietern schon sehnsüchtig erwartet, werden wir 2018 zunächst alle planerischen 
und genehmigungspflichtigen Verfahren sowie die Ausschreibung für den Anbau der Balko-
ne vorbereiten. Des Weiteren müssen die örtlichen Gegebenheiten, Fundamente und Keller-
abgänge geprüft werden. Wir hoffen auf eine Ausführung im Jahr 2018; spätestens jedoch 
zu Beginn 2019. Mit Dieser Maßnahme wäre nach mehreren  Jahren die Umgestaltung des 





Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
VORAUSSCHAU 2018
EVENTKALENDER ERSTES HALBJAHR 2018 - WIR FREUEN UNS AUF SIE!
INSTANDSETZUNG DER HAUPTLEITUNGEN IM NEUBAUGEBIET
RENOVIERUNG TREPPENHÄUSER





Event  Hier treffen Sie die Mietarbeiter der SWVG mbH persönlich!
Immobilienmesse Schkeuditz Samstag, 14.04.2018 Kulturhaus Sonne 
Stadtfest Schkeuditz Samstag, 23.06.2018 Stand am Rathaus
